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Patologian laboratorioissa eri puo-
lilla Suomea työskentelee arviolta 
130-140 bioanalyytikkoa/labora-
toriohoitajaa esitarkastajina. Am-
mattiryhmä on huonosti tunnettu 
terveydenhuollon ammattihenki-
löiden ja jopa omien kollegoiden 
keskuudessa. 
Suomen sytologiassistentit ry 
on esitarkastajien ammatillinen 
yhdistys, jonka tehtävänä on tie-
dottaa jäsenilleen alan koulu-
tuksista niin kotimaassa kuin ul-
komailla sekä järjestää oman 
erikoisalan vaatimaa koulutusta 
käytännön työn tueksi. Yhdistyk-
sen järjestämissä koulutustilai-
suuksissa on tullut esiin, kuinka 
vähän ammattiryhmästämme ja 
esitarkastajien työstä, koulutuk-
sesta ja työhön perehtymisen 
pitkästä kestosta tiedetään. Vii-
me vuosina terveydenhuollos-
sa on tehty isoja organisaatiouu-
distuksia ja esimiehetkään eivät 
välttämättä ole kliinisen labora-
toriotyön edustajia. Yhdistys on 
laatinut esitarkastajille tehtävän-
kuvauksen, jonka toivotaan sel-
ventävän tilannetta.
Historiaa
Esitarkastajien, aikaisemmalta ni-
mitykseltään sytologiassistenttien 
ammattiryhmä syntyi 1960-luvun 
lopulla, kun Suomessa aloitettiin 
gynekologisten joukkotarkastusir-
tosolunäytteiden otto. Patologien 
työmäärä kasvoi niin merkittäväs-
ti, että heidän avukseen koulutet-
tiin sytologiassistentteja eli esi-
tarkastajia. Sytologiassistenttien 
koulutus kesti yhdeksän kuukaut-
ta ja sen aikana perehdyttiin moni-
puolisesti pääosin gynekologisen 
sytologian teoriaan ja solumorfo-
logiaan mikroskopointiharjoituk-
sin. Koulutuksen jälkeen he vielä 
harjoittelivat työpaikoilla ennen it-
senäistä työskentelyä. Sytologias-
sistenttien koulutus loppui 1960- 
luvun lopulla sen jälkeen, kun 
laboratoriohoitajakoulutus alkoi. 
Laboratoriohoitajakoulutuksessa 
oli mahdollisuus erikoistua histolo-
giaan ja sytologiaan, jolloin saatiin 
valmiudet toimia esitarkastajana, 
mutta työ vaati kuitenkin erikois-
tumisesta huolimatta pitkän pe-
rehtymisen työpaikoilla. Tällaista 
vanhamuotoisen kaltaista erikois-
tumista (kliininen histologia ja/tai 
sytologia) ei ole ollut noin kahteen- 
kymmeneen vuoteen.
Koulutus tällä hetkellä 
Ammattikorkeakoulujen bioana-
lyytikkokoulutuksessa bioanalyy-
tikko-opiskelijat saavat opinto-
jensa aikana valmiudet kliinisen 
sytologian perusteisiin. Opintojen 
laajuus opintoviikkoina eroaa am-
mattikorkeakouluittain, koska am-
mattikorkeakouluissa ei ole valta-
kunnallisia opetussuunnitelmia. 
Perustason opetus sisältää teoriaa 
ja lyhyen käytännön harjoittelun, 
jonka pituus ja sisältö vaihtelevat 
osittain opiskelijan omien tavoit-
teiden ja mielenkiinnon mukaan.
Vastavalmistuneilla bioanalyy-
tikoilla ei ole suoraan valmiuksia 
patologian laboratorion esitarkas-
tajan työhön, vaan työ vaatii pit-
kän perehdytyksen työn ohessa. 
Ammattikorkeakouluissa ei ole ol-
lut tarjolla peruskoulutuksen suo-
rittaneille bioanalyytikoille syto-
logian teoreettista koulutusta tai 
mikroskopointiharjoittelua, vaan 
täydennyskoulutus on ollut yh-
distysten järjestämien koulutus-
ten varassa.
Nykyisin sytologisten näyttei-
den esitarkastukseen perehty-
minen tapahtuu pääsääntöisesti 
työpaikoilla kokeneemman esitar-
kastajan ohjaamana ja patologin 
valvonnassa. Työn vaativuudesta 
johtuen perehtyminen esitarkas-
tajan työhön kestää kauemmin 
kuin millään muulla bioanaly-
tiikan/kliinisen laboratoriotyön 
alueella. Käytäntö on yleensä sel-
lainen, että perehtyjä katsoo ensin 
mallilaseja erilaisista solumorfolo-
gisista muutoksista. Sen jälkeen 
hänen pitää katsoa arviolta 1000 
näytelasia siten, että kokenut esi-
tarkastaja katsoo ne perehtyjän 
jälkeen. Mikäli osaaminen on hy-
väksyttävällä tasolla, sen jälkeen 
voi siirtyä itsenäiseen työskente-
lyyn. Koska sytologiassa on monia 
eri osa-alueita, yleinen näkemys 
on, että viidessä vuodessa saa-
vuttaa kaikkien osa-alueiden hal-
linnan. Perehtymisen pitkäkestoi-
suus johtuu työn vaativuudesta, 
sytologisten näytteiden muutos-
ten teoreettisen hallinnan syvälli-
syydestä, elinkohtaisten solumor-
fologioiden monimuotoisuudesta 
sekä poikkeavien löydösten syn-
tymekanismien ymmärtämisestä. 
Teoreettiseen osaamiseen kuuluu 
myös tieto solumorfologiaan vai-
kuttavista potilaan saamista hoi-
doista tai muista sairauksista, jot-
ta vältytään virhetulkinnoilta.
Mitä esitarkastaja tekee?
Esitarkastaja tarkastaa mikros-
koopilla jokaisen näytelasilla ole-
van solun eli mikroskopoi näytela-
sin kokonaisuudessaan, hän ei saa 
ohittaa yhtään solua. Hän merkit-
see näytelasiin poikkeavat so-
lut ja löydökset patologia varten. 
Yleinen käytäntö on, että patologi 
katsoo näytteestä vain yleiskuvan 
ja esitarkastajan rengastamat löy-
dökset. Tarkastelun jälkeen patolo-
gi joko vahvistaa esitarkastajan eh-
dotuksen tai muuttaa sitä ja tekee 
sen pohjalta diagnoosin sekä jat-
kotutkimussuosituksen kliinikol-
le. Patologi ei katso koko näytela-
sia, vaan hänen tulee voida luottaa 
esitarkastajan osaamiseen.
Esitarkastajan keskeisenä teh-
tävänä on erottaa normaalit so-
lut pahanlaatuisista, tunnistaa 
muutokset näytteistä ja antaa 
näytteestä alustava lausunto pa-
tologille vahvistettavaksi. Esitar-
kastajan tulee tuntea sytologis-
ten näytteiden (gynekologien 
irtosolunäyte, hengitysteiden ja 
virtsateiden näytteet, erilaiset on-
telonestenäytteet ja ohutneula-
biopsianäytteet) normaalit so-
lut ja muut normaalit löydökset, 
mikrobiologiset ja hyvänlaatui-
set muutokset sekä erilaisten pa-
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hanlaatuisten kasvainten eriastei-
set solumuutokset. Esitarkastaja 
hallitsee eri näytetyyppien rapor-
tointijärjestelmät (mm. Bethesda 
ja Papanicolaou) ja antaa löydös-
ten perusteella lausuntoehdotuk-
sen patologille.
Kokeneet esitarkastajat vastaa-
vat joissakin laboratorioissa nykyi-
sin gynekologisista joukkotarkas-
tusirtosolunäytteistä normaalit 
näytteet ilman, että patologi kat-
soo niitä. Käytännöt vaihtelevat 
eri laboratorioissa siten, että jois-
sakin paikoissa kaksi esitarkasta-
jaa katsoo näytteen ja viimeiseksi 
katsonut kuittaa normaalin vas-
tauksen. Joissakin paikoissa vain 
yksi esitarkastaja katsoo näytteen. 
Jos näytteessä on poikkeavia löy-
döksiä, se menee patologille vas-
tattavaksi. Työ on siis erittäin vas-
tuullista.
Hyvän esitarkastajan 
ominaisuudet
Bioanalyytikon työssä tarkkuus ja 
huolellisuus ovat erittäin olennai-
sia ominaisuuksina. Esitarkastajan 
työssä nämä ominaisuudet ko-
rostuvat ja niiden lisäksi tarvitaan 
hyvää visuaalista hahmotuskykyä, 
hyvää näkömuistia, kärsivällisyyt-
tä ja sitkeyttä sekä konsultointi- ja 
raportointikykyä. Esitarkastajalta 
vaaditaan myös luovuutta ja vah-
vaa päätöksentekotaitoa. Jatkuva 
osaamisen kehittäminen on tär-
keää, sillä esitarkastaja ei koskaan 
tule työssään valmiiksi.
Miten muualla  
Euroopassa?
Esitarkastajien koulutus ja työn-
kuva vaihtelevat kansainvälises-
ti ja paljon Euroopankin sisäl-
lä. Koulutuksen järjestäminen on 
haasteellista, koska ammatissa 
toimivia on vähän ja esitarkasta-
jana toimiakseen tarvitaan pitkä 
perehtymisaika. Se vaihtelee Eu-
roopassa kolmesta kuukaudesta 
kahteen vuoteen. Kolmessa kuu-
kaudessa voi perehtyä hyvin rajat-
tuun työnkuvaan. Kansainvälisesti 
perehtyjien tulee katsoa ohjatus-
ti 770-7000 (enimmäkseen noin 
1000) gynekologista näytettä, jotta 
he voivat vastata näytteitä itsenäi-
sesti. Suomalaisista esitarkastajista 
40-50 on suorittanut kansainväli-
sen (IAC) esitarkastajan tutkinnon, 
mutta ilmeisesti kukaan ei ole suo-
rittanut QUATE-tutkintoa. Joissakin 
maissa, kuten Britanniassa, esitar-
kastajat akkreditoidaan. Britanni-
assa esitarkastajat voivat vastata 
myös tietyn asteisia solumuutok-
sia itsenäisesti. Heidän tulee sitä 
ennen suorittaa vaativat kahden 
vuoden opinnot. Ruotsissa on täl-
lä hetkellä valtava pula patologeis-
ta ja siellä esitarkastajat vastaavat 
joissakin laboratorioissa itsenäi-
sesti kaikki gynekologiset löydök-
set myös syövät.
Tulevaisuus
Uudet tekniikat valtaavat alaa. Gy-
nekologisessa sytologiassa neste-
papa yleistyy. Automaatiokin var-
masti lisääntyy myös sytologiassa. 
Näytemäärät tulevat vähenemään 
ja papasytologian osuus tulee vä-
henemään patologin työssä. Jois-
sakin koulutuksissa on visioitu, 
että esitarkastajien koulutus voisi 
olla kaksivaiheinen, kuten Englan-
nissa, jolloin ensimmäisen esitar-
kastuksen jälkeen näytteen katsoi-
si ”senior”-esitarkastaja, joka olisi 
saanut lisäkoulutusta työhönsä ja 
voisi antaa näytteestä lopullisen 
vastauksen, myös pahanlaatui-
sista löydöksistä. Näin saataisiin 
myös esitarkastajan urakehitys 
turvattua. Tällä hetkellä tähän tar-
vittavaa koulutusta ei ole Suomes-
sa saatavilla, joten esitarkastus jat-
kuu nykyisessä muodossaan vielä 
pitkään. Kun on keskusteltu näyte-
määrien vähenemisestä, usein on 
herännyt huoli esitarkastustyön 
riittävyydestä. Patologeista on pu-
laa ja jos heidän työnsä saadaan 
kohdennettua vaativaan diagnos-
tiikkaan esim. jatkokouluttamalla 
kokeneita esitarkastajia, se toisi 
tehokkuutta ja kustannussäästöjä 
sekä turvaisi esitarkastajien työn 
tulevaisuuden. Patologit arvosta-
vat esitarkastajia, sillä ilman esitar-
kastajia heidän työtaakkansa olisi 
kestämätön. Nähtäväksi jää mitä 
tulevaisuudessa tapahtuu, mutta 
jatkossakin esitarkastaja tarvitsee 
patologia ja patologi esitarkasta-
jaa.
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